






Ünlü K u m an a  MAHMUT Y l lS A R İ ,  1914  te Çanakkale Savaş­
ları ila ycılck teğmen olarak katıldığı sıralarda...
1945 yılı 16 Ağustos'unda yitirdiği­
miz, Türk Edebiyatının ölümsüz isim­
lerinden, ünlü romancı Mahmut Yesa- 
ri, 1914-1918 Dünya Savaşı sıraların­
da, yedek teğmen ve AT AT ÜRK'ün 
silah arkadaşı olarak Çanakkale’de 
düşmanla savaşmıştı. Ünlü romancı 
Mahmut Yesari’nin Ulu ATATÜRK- 
Un ölümünden sonra yazdığı ve tari­
hi bir belge niteliği de taşıyan yazısı­
nı okurlarımıza sunuyoruz:
O’nu ilk defa siperde gördüm. Ça­
nakkale'de Anafartalar Grubu Ku­
mandanı idi. Bizim fırkanın vaziyeti­
ni tetkike gelmişti.
Kendisi Miralaydı, maiyetinde, ko­
lordu kumandanı miralaylar vardı.
O, paşalara kumanda eden bir 
beydi. )
Siperleri ziyarete gelen başka ku­
mandanlar da görmüştüm. Enver Pa­
şanın cesareti, ataklığı dillere destan­
dı.
Ben, lapacı padişaha vekâlet eden 
Başkumandan Vekilinin gözlerinde 
daima, bir komitacı hilekârlığı gör­
düm.
Çanakkale'de çarpışan Türk kuv­
vetlerinin başına hangi sakat endişe­
lerle musallat edildiğine bir türlü akıl
erdimediğim Alman kumandanın, 
ateş hattına geldiği zaman birdenbi­
re yağmaya başlayan şarapnel yağ­
murlarını görünce yere diz çökerek 
kendi dilince şehadet eder gibi sal­
landığını da gördüm.
O, sipere, bir salona giren bir Er­
kânıharp zabiti gibi girdi ve sıçan 
yollarında O'na yol gösterdiğim ol­
du.
Evet, bu yazıların sonunda yıllar- 
danberi görmeye alıştığımız imzanın 
sahibi Çanakkale harbinde ilıliyîıt za­
biti namzedi Mahmut Esat Efendi idi.
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